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RINGKASAN 
Tujuan adanya pertunjukan  warisan budaya khususnya pencak silat ini 
adalah agar para pemuda mengenal lebih dalam tentang pencak silat, dapat 
tergerak hatinya untuk melestarikan kearifan lokal wonogiri . Lewat para pemuda 
yang kreatif dan inovatif dalam melestarikan atau mempertunjukkan, di harapkan 
budaya pencak silat ini menjadi budaya yang di kagumi khalayak umum , 
khususnya warga Wonogiri .  
Metode yang digunakan dalam rangka melestarikan Budaya Indonesia, 
yankni pencak silat adalah dengan Demonstrasi dalam jangka waktu tertetu agar 
lebih dikenal masyarakat, agar masyrakat mengenali lebih dalam dan lebih luas 
tentang kearifan lokal Wonogiri tersebut, yang tidak boleh dilupakan seiring 
berkembangnya arus globalisasi yang terjadi saat ini. 
Metode Demonstrasi merupakan metode yang tepat untuk mengenalkan 
Pecak Silat Garuda Sakti pada masyarakat Wonogiri, karena kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang kearifan lokal itu sendiri . Disinilah peran para 
pemuda yang seharusnya menjunjung kearifah local budayanya . Salah satu aksi 
nyata dalam bentuk demonstrasi adalah dengan mengadakan suatu pertunjukan 
dengan mengerahkan seluruh anggota Pencak Silat “ Garuda Sakti “ untuk 
menunjukkan kehebatannya. Dan sinilah lagi peran pemuda dalam dalam 
mengajak masyarakatnya tertarik menonton pertunjukan tersebut .  
Diharapkan masyarakat khususnya  setelah menonton pertunjukan 
tersebut , mulai mengenal Pencak Silat “ Garuda Sakti ini “ . Dan para pemuda 
pastilah mempunyai teman ataupun kerabat, dengan begitu para pemuda tersebut 
menceritakan pada para teman ataupun kerabatnya mengenai pencak silat “ 
Garuda Sakti ini asli Wonogiri  . Lalu para pemuda yang ada di Wonogiri pun 
menjadi tahu tentang pencak silat “ Garuda Sakti Asli Wonogiri . Dan pastilah 
juga , banyak pemuda yang bersekolag di mana mana , dengan begitu semisalkan 
ada kegiatan sumpah pemuda ataupun ulang tahun sekolah dan lainnya , maka 
dapat mengundang Pencak Silat Garuda Sakti Asli Wonogiri tersebut. Apabila hal 
tersebut di lakukan secara terus menerus , maka Pencak SIlat Garuda Sakti ini 
dapat di kenali masyarakatnya , dengan di tandai banyaknya anggota yang ingin 
ikut , ataupun sebagai anggota organisasi dalam melestarikan Pencak Silat Garuda 
Sakti Asli Wonogiri. 
Dan juga lewat para pemuda Wonogiri ini , mereka akan menceritakan 
Pencak Silat Garuda Sakti ini kepada kerabat ataupun teman di luar kota . 
Sehingga lebih dikenal, dan semisal ada kegiatan , temannya bisa mengundang 
Pencak Silat Garuda Sakti Asli Wonogiri , sehingga akan lebih di kenal. Di 
Wonogiri sendiri, apabila sudah banyak yang mengenal Garuda SAkti Asli 
Wonogiri khususnya para pemuda bisa mengajukan pada pemerintah kota tentang 
pemeliharaan dan pembudidayaan Garuda Sakti Asli Wonogiri . Sehingga 
pemerintah bisa memfasilitasi tempat khusus latihan , alat dan bahan yang 
digunakan ataupun yang lainnya . Dan lewat pemerintah inilah , apabila ada event 
besar di kota Wonogiri , akan mengundang Pencak SIlat “ Garuda Asli Wonogiri . 
Dengan berjalan terus seperti itu , maka Pencak Silat Garuda Sakti dapat lestari 
dan tetap di kenali masyarakat  
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia terdapat banyak sekali warisan budaya yang perlu 
dikembangkan dan dikenal oleh masyarakat. Khususnya pada generasi muda yang 
sekarang lebih cenderung meniru budaya barat. Padahal di Inonesia banyak sekali 
warisan budaya yang patut kita kenal, seperti Pencak Silat Garuda Sakti, banyak 
orang yang tidak mengenal bahwa Pencak Silat Garuda Sakti berasal dari 
Wonogiri, salah satu Kabupaten di Jawa tengah. 
Kita sebagi generasi muda seharusnya bangga dengan warisan lokal di 
Wonogiri tersebut. Mengenal warisan lokal supaya tidak diambil oleh negara luar, 
Garuda Sakti saat ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena pola 
pikir masyarakat yang tepaku pada pola pikir yang negatif tentang Pencak Silat, 
mereka berfikir kalau Pencak Silat memiliki aliran sesat ditambang kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang Pencak Silat Garuda Sakti, rendahnya 
Demostrasi dari pihak yang bersangkutan.  
Banyak masyarakat sekitar yang tidak mengenal apa itu Garuda Sakti 
Pencak Silat  yang asli dari Wonogiri, kota pinggiran di Pulau Jawa. Kurangnya 
kenalnya masyarakat ditakutnya akan direbut oleh negara luar, potensi yang 
dimiliki oleh anggota Pencak Silat Garuda Sakti sangat luar biasa dan sangat patut 
dibanggakan.  
Dikarenakan hal tersebut kami menyelenggarakan kegiatan Demonstrasi 
Garuda Sakti  melalui Demonstrasi tersebut yang kami usung dengan judul 
“Pencak silat Garuda Sakti Kenalkan icon Wonogiri”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Pencak Silat Garuda Sakti merupakan salah satu bentuk kearifan lokal 
masyarakat Indonesia khususnya Wonogiri, bagaimana cara mengenalkan 
Pencak Silat Garuda Sakti pada masyarakak khususnya kaum muda. 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
1. Untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang kearifan lokal 
Wonogiri yaitu Pencak Silat Garuda Sakti.  
 
1.4 Luaran yang diharapkan 
 Adapun luaran yang diharapakan dari demonstrasi  Pencak Silat  Garuda Sakti 
adalah menumbuhkan pengetahuan para muda tentang kearifan lokal dari 
Wonogiri yang perlu diketahui oleh masyarakat secara lebih luas. 
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1.5  Manfaat Penulisan  
 
1. Bagi Masyarakat 
            Diharapkan dapat mengenalkan kearifan lokal Wonogiri yang berupa 
Pencak Silat Garuda Sakti kepada masyarakat luas. 
2. Bagi Pelaksana  
Mampu mengajak masyarakat luas , khususnya pemuda untuk 
melestarikan kearifan lokal .  
3. Bagi Pemerintah  
Dapat membantu mengenalkan warisan budaya ke masyarakat luas .  
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BAB  2  
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN  
 
Wonogiri adalah salah satu kota yang ada di propinsi Jawa Tengah , yang 
penduduknya begitu padat , dan sebagian mata pencahariannya adalah perantau . 
Perantau di dominasi oleh kawula muda yang rata rata bersekolah setingkat SMA 
ataupun SMP .Mereka rata rata merantau ke daerah Jawa Timur , Jawa Barat 
dengan berjualan makanan .    Mereka tertarik dan merasa senang bisa merantau , 
dan mendapatkan uang banyak . mereka pun tidak pernah memikirkan untuk lebih 
tau bagaimana sebenarmya Wonogiri , dan ada apa di dalam Wonogiri . Sehingga 
inilah yang menyebabkan apabila di tanya orang lain mengenai kesenian atau 
budaya yang ada di Wonogiri , mereka pun tidak mengerti . Hal ini juga terjadi 
pada anak SMP ataupun SMA yang kurang tertarik mempelajari kesenian , yang 
salah satunya diadakannya ekstra kurikuler , banyak yang bersifat kesenian seperti 
contohnya Pencak Silat asli Wonogiri adalah “ Pencak Silat Garuda Sakti “. 
 Pencak Silat di anggap para pemuda sebagai hal atau kegiatan yang hanya 
menguras tenaga , tidak ada manfaat dan masih banyak lagi . Padahal Pencak Silat 
Garuda Sakti ini merupakan kesenian bela diri yang di dirikan dan asli Wonogiri . 
Namun mereka yaitu generasi muda di Wonogiri pun tidak tahu tentang hal itu  . 
Padahal pencak Silat Garuda sakti ini merupakaan asset Wonogiri , yang perlu di 
junjung, di kembangkan dan di lestarikan . Sekarang anggotanya memang tersebar 
dimana mana , namun belum terlalu banyak , karena kurangnya pengetahuan para 
pemuda mengenai Pencak Silat Garuda Sakti ini . 
Oleh karena itu  kesenian ini tidak boleh dibiarkan begitu saja , karena ini 
merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan . Maka pemudalah yang pantas 
melestarikan budaya itu , karena perlu semangatnya , kreatifnya , dan inovatif nya 
dalam mengeksplirasikan pencak silat Garida Sakti ini lebih di pandang luar biasa. 
Para pemuda harus berperan aktif dalam melestarikannya , seperti contohnya 
dengan ikut serta pawai di jalan dengan membawa pamphlet besar , ataupun car 
free day menjadi salah satu cara karena disitu banyak orang menonton . Bisa juga 
dengan metode demonstrasi  , yaitu dengan mengajak masyarakat khususnya para 
pemuda menonton atraksi pecak silat “ Garuda Sakti ini dengan di iming imingi 
sesuatu , yang membuat mereka tertarik untuk menonton . Apabila para pemuda 
serentak dan mau melakukan hak tersebut , pasti masyarakat akan lebih tau 
tentang “ Pencak SIlat Garuda Sakti ini . Dan Pencak SILat “Garuda Sakti ini bisa 
menjadi icon Wonogiri yang perlu dibanggakan. Dan ini juga menjadikan  
masyarakat luar Wonogiri menjadi tahu bahwa wonogiri , mempunyai kesenian 
asli derahnya  yang luar biasa dan sangat dilestarikan .    
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                BAB 3  
METODE PELAKSANAAN 
1. Metode Demonstrasi  
Metode demonstrasi terhadap kegiatan ini adalah cara yang tepat untuk 
menarik simpati dari masyarakat untuk mengenal kehebatan Pencak 
Silat Garuda Sakti Asli wonogiri tersebut.  
BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  
 
 
4.1  Anggaran Biaya Program  
No
. 
 Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (25%).  
2)      Sewa Sound System 1000.000,00 
4)      Sewa Ruang  2.000.000,00 
Total (1) 3.000.000,00 
2 Bahan habis pakai (40%).  
2)      Konsumsi seluruh peserta dan anggota pelaksana 
(500 orang ) 
4.500.000,00 
6)      Dekorasi Ruang 300.000,00 
Total (2) 4.800.000,00 
3 Perjalanan (25%).  
1)      Survey Seluruh lokasi  500.000,00 
2)      Transportasi Kunjungan Latihan( 2 kali 3 orang) 300.000,00 
Tr      Transportasi Wawancara 200.000,00 
          Transportasi Peserta  2.000.000,00 
Total (3) 3.000.000,00 
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Lain lain ( maksimal 10 % )            
1)        Karcis (300 orang) 200.000,00 
           Matras 300.000,00 
2)        Biaya Komunikasi (pulsa) 100.000,00 
3)        Pembuatan Laporan (Draft) 100.000,00 
           Sewa Kamera 200.000,00 
6)        Pembuatan Poster 300.000,00 
Total (4) 1.200.000,00 
Jumlah 12.000.000,00 
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4.2 Jadwal Kegiatan Program 
 
 
No Jenis kegiatan 
Waktu Kegiatan 
(Bulan) 
1 2 3 
1 Observasi dan penentuan Lokasi PKM-
M 
   
2 Pengajuan Proposal PKM-M    
3 Persiapan alat dan Bahan    
4 Demonstrasi     
6 Pendampingan selama program    
7 Penulisan draf laporan Akhir    
8 Pengiriman Laporan akhir ke Dikti    
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1.   Peralatan Penunjang 
 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Sewa Sound 
System 
Pelaksanaan 1 set 1.000.000,00 1.000.000,00 
Sewa Ruang  Pelaksanaan 1 unit 2.000.000,00 20.00.000,00 
 SUB TOTAL (Rp) 3.000.000,00 
 
2. Bahan Habis Pakai 
 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
Dekorasi 
Tempat Acara 
Pelaksanaan 1 Set 400.000,00 300.000,00 
Konsumsi prog
ram 
kegiatan  untuk
 500 orang 
 
 
a.Snack 
 
b.  Air 
mineral 
C. Nasi 
500 Kotak  
 
500 botol 
 
200 kotak 
4.000,00 
 
1.000,00 
 
10.000,00 
 
2.000.000,00 
 
500.000,00 
 
2.000.000,00 
 
 
SUB TOTAL (Rp) 4.800.000,00 
           
3.  Perjalanan 
 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
Survey lokasi Survey lapang
an dan Survey 
alat penunjang 
3 kali 3 
orang 
300.000,00 500.000,00 
Transportasi 
Kunjungan 
Latihan 
transportasi  2 kali 3 
orang 
250.000,00 300.000,00 
Transportasi 
Peserta 
Transportasi 
Pelaksanaan 
1 Tim 8 
Mobil 
250.000,00 2.000.000,00 
Transportasi 
Wawancara 
transportasi  2 orang 200.000,00 200.000,00 
SUB TOTAL (Rp) 3.000.000,00 
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4.   Lain-lain 
 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
1)   Karcis  Tiket masuk  300 orang 500,00 150.000,00 
Matras Kegiatan Seluruh 
kegiatan 
300.000,00 300.000,00 
Biaya 
Komunikasi 
(pulsa) 
Komukasi 
Kegitan dan 
Pelaksanaan 
 
1 Tim 
 
50.000,00 
 
150.000,00 
Pembuatan 
Laporan (Draft) 
Laporan Seluruh 
Kegiatan 
100.000,00 100.000,00 
 Sewa Kamera Dokumentasi Seluruh 
Kegitan 
200.000,00 200.000,00 
6)   Pembuatan 
Poster 
Pelaksanaan Seluruh 
Kegiatan 
20.000,00 100.000,00 
      Biaya Listrik Pelaksanaan  Seluruh 
Kegiatan 
200.000,00 200,000,00 
 SUB TOTAL (Rp) 1.200.000,00 
 
Lampiran 3 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No. Nama Program Studi Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1. Herlina Nur 
Sawitri 
D-3Manajemen 
Administrasi  
12 
jam/minggu 
Bertanggung 
jawab sebagai 
kordinator 
2. Ayuk  Wulan 
Asari 
D-3Manajemen 
Administrasi 
8jam/minggu Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan  
3. Bramantyo 
Ardanadedali 
D-3Desain 
Komunikasi 
Visual 
8jam/minggu Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan  
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Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja    
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Lampiran 7. Latiahan Anggota Garuda Sakti  
         
    
 
